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UNIVERSITAS I!1U HAIV]MAD IYAH PROF.OR,HAMKA
Prog stldi
Semesler






0'1025051 - PembelaFran PKn diSD
2K
NUR WAHYUNI, Dra-, M.Pd.
DAFTAR HADIR MAHASISWA
Jadwal Kuliah : R RA402 Senin 15:40-18:j0
TGL PERTEMUAN
NO N I I\,4
1 1901025011 DINAR PRASETYO
2 1901025035 DEW]SYARASWATI
3 1901025048 ERMA PUJI LESTARI
4 190'1025061 DILLA NURHASANAH
5 190I025073 IIIUHAMAD FAlHUL BAR\'
6 1901025085 NOVA IRAWAN PUTRA
7 1901025097 SYIFA ALFININGSIH
8 1901025109 DENANOA APRILIA NITTOKU
9 1901025111 DHEA NUR ELIZA
10 1901025121 DIVA FADILLAH AOHMAR
1,1 1901025133 ALYA NURUL LITA
12 1901025145 AN|SASET|ANtNGRUt\,{
13 1901025157 FEAY NUR AFIFAH
14 1901025169 NUR FAUZTAH
15 1901025181 AIVANDA HIRALDA
16 '1901025193 SHAOUELA HAKEET\rI
17 190102s20s N|TA NAFTLAH
1S 15010252'17 EMIRA SHAFWA
19 1901025229 PUTRI YULIA CITRA ALAENA
20 1901025253 RATU HANABILLAH RACHMAN
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,./21 190'1025265 SIT]AISYAH OURROTU AYUNI
UNIVERSITAS MUHAI\4MADIYAH PROF,DR.HAI\4KA
halaman:2
Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan
Prog. Sludi : PGSD
S6mester : Gensp 2019/2020
Kolas
Oo36n
01025051 ' Pembelajaran PKn di SD
2K
NUR WAHYUNI. DTA,, M.Pd,
DAFTAR HADIR MAHASISWA
Jadwal Kuliah r R.RA402 Senin 15:40-18:10
NO NIIVI NAIVIA
22 1901025277 ZULFA MADSUDT
23 19010252A9 ZAHRAH KHOLIDAH
24 1901025301 NISRINA HASNA NUGRAHENI
25 1 1025313 I\,,IAULIDIA YUNIAR
26 1901025325 NOVIRATNASARI
27 1901025337 YULTANA
28 1901025349 ARIAN ARIF KUSUIVA
29 1901025361 FAIDUR RAIHAN
30 1901025373 IRBIANI PRIJAYANTI
31 1901025385 MARYAM SIDDIOAH
32 1301025397 KHANSARANA ANASTHALiA C
33 1901025409 HILDA NURJANNAH









































Odftar hadir ini ditandatangani da,am *iiap peneeuan,
*telah perkuliahan sel6ai, Bapaulbu Dosen dimohon unluk menyerahkan
dattar hadjr ini ke setrehnat rakuhas sebagai bukii Aapaldlbu Dosen mengajar
" MahasiM yang lidak tercantum datam daftar hadt inilidak belhak
mengikuii pe.kuliahan.dan Mahasiswa teebut dimohon segera
menghubungi sekebnat Fakultas.
Dosen
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAI\,,IKA






Keguruan den llmu Pendidikan
PGSD
01025051 - P€mbelaja.an PKn diSO
2K
Dgl0299 - NUR WAHYUNI, Dra., t!,,t.Pd
Jadwal Kuliah : R.RA402 Senin 15:40,18:10
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BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN





Keguruan dan llmu Pendidikan
PGSD
01025051 - Pembelajaran PKn diSD
2K
D910299 - NUR WAHYUNI, Dra., M.Pd





HADIR KET, KELAS DOSEN
I Senin
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22 Jun 2O2A 9cara {st,r [c el o u"" \,-ol'



























1 . Dalam seliap pertemuan, kolom parEf harus diparaf oteh dosen dan ketua kelas2 Kolom pokok bahasan diisi sesuaidengan SAp.
















Keguruan dan llmu Pendidikan
PGSD
Genap 201912020
Pembelajaran PKn di SD
2K














190'1025011 !rruna ennsewo 80 80 a2 81.00
2 1901025035 !ewr svnmswnrt 80 80 80 80 00
3 190102s048 lnun eult resnnr 78 80 75
4 1901025061 !'rro "u*roior^,
80 80 a2 81.00
5 fvuHll,rno rnruur eenv 80 80 80.00
6 190102508s lovn rnnwlu euran 80 80 80 00
7 1 901 o2so97 $vrra elrttttrucsrH 80 80 80
I 1901025109 Ienar'roo or*nra r.rrrroru 80 80 a2 81 00
I 1901025'111 !Hen nua elrzn 80 80 80.00
10 1901025121 !vn rnorrrnH loHuln 80 80 80 00
190i025133 [a.ro 
"unul 
rrn 80 80 80
12 1901025145 lomsa selo*,"c*w 80 80 a2 81.00
1901025'157 leev ruun errrnn 80 80 80.00
14 1901025169 f'rUn reUZrnH 80 80 80 00
15 1901025181 [ro*ro 
"r*eloo
80 80 a2
16 1901025193 $Hnouer-e xnreir,,t 7A 80 80 79.50 B
17 1901025205 ITA NAFIT AH 80 80 81.00
18 1901025217 lurne sHerwa 80 80 a2 81.00
19 1so1o2s22g pur*'"ur-ra crrno o** 80 8o 80 80 00
20 1901025253 fioru ununa'a*, *cnrrllH 80 80 80 80.00
21 190r 02s265 $rtt nrsveH ouRnotu nvurr 80 80 80 00
22 1g0102s277 [urrn r,,rnosuor 80 80 80 80.00
r 901025289 hnno, *ro,-roan 80 80 80 80 00
24 1901025301
I
NISRINA HASNA NL,GRAHENI 80 80 80 80.00
25 1901025313 funuuore vuuren 80 80 80.00
26 1eol o2s325 hor, *nmosoo 80 80 80 80.00
27 frur-rnno1901025337 80 80 80
28 1901025349 !nnru anrr xusuue 80 80 80 80.00
29 190102s36i 
fnroun 

























Keguruan dan IlmLt Pendidikan
PGSD
Genap 2019/2020
Pembelajaran PKn di SD
2K













30 1901025373 RBIANI PRIJAYANTI 80 80 80 80.00
1901025385 MARYAM SIDDIOAH 80 80 80 80 00
1901025397 KHANSARANA ANASTHALIA C 80 80 80 80.00
33 1901025409 HILDA NURJANNAH 80 80 80 80 00
34 1941025421 TIELY SANOIRA RAHI\4AWATI 80 80 80 80.00
35 '1901025456 NOVIYANTI KHAERUNNISYAH 80 80 80 80 00






Fakullas : Keguruan dan llmu Pendidikan
Prog. Sludi r PGSD




01025051 - Pembelajaran PK. diSD
2L









Jadwai Kuliah R R4403 Rabu 13 0G15:30
TGL PERTEIVIUAN
NO NIM
1 1901025412 FIFIPANDU PRATIW
2 19O1O25O24 YUDHA PARWTASASI
3 1901025036 LISA CHAERUNNISA
4 1901025049 HERLANDIA SAPUTRA
5 1901025062 NABILA PUTRIANI
6 1901025074 ANANGRIZKIUSAHAWANTO
7 1901025086 NABILA LUTHFIANTI HIDAYAT
8 1901025098 I'EIVA DW] HARLIN
9 190'I025110 SYIFA AMANDA ZAHRA
10 1901025122 NADTATUL OODRT
11 1901025134 SHE|LAOCTTI\TELTASART
'12 1901025146 JASMINE TAHFANI RACHMAWTA
13 1S01025158 SHALSABILA TIARA PUTRI
14 190,1025170 ANNISAGHASSANIOONITA
15 1901025142 ADE RYZO |STYQOTV]AH
16 1901025194 AYUDYA KHOIRUNISA
17 1941025206 FADHILA KHALDANIA
18 1901025218 I\,iIRADESTYAN]NGRUM
19 1901025230 APRtLTA SULTSTTANT
20 1901025242 SYAHRUL DIII,iAS ADITYA
,Yq























































































01025051 - Pembelajaran PKn diSD
2L





22 1901025266 ROBIIATUL ADAWIYYAH
23 1901025278 ALIFIA PUSPA FITRA HANDAYANI
24 1901025290 L|NA R|YANI
25 1901025302 ISI\IA KHOIRUNISA PURNADI
26 1901025314 FAOILA TI ALLUTFIA
27 1901025326 RIZKY AMALIA SASABILAH
28 1901025338 ANISA HANUI!4
29 1901025350 ANNISA ISTI HAJAR WIDURI
30 1901025362 FADILA AYU KUSUI\,4ANINGTYAS
31 1901025374 RIZKY HARDIANTI
32 1901025386 CAHYO FATHUR ROHII\I
33 1901025398 SAMTRA
34 1901025410 RAHrlrA TSMAYANT
35 1901025422 ALIEFFIA NURROHMAH
36 1901025434 TRSYAD NURFATZT
37 1901025441 IIIEILANY PUTRI SALSABILLA
38 1901025446 KIKTMAULTNA
DAFTAR HADIR IV]AHASISWA
Jadwal Kuliah : R RA403 Rabu 13:00-15:30























































t/ / "//39 1901025453 RABIATUL ADAWYAH 1,. l,/ 1,.''
Jumlah hadir
Dafiar hadi ini ditandatangani dalam seriap pe,temuan,
selelah perkuliahan sel*ai, Bapaldlbu Dosen dimohon untuk menyerahkan
daflar hadir inike sekelaiat lakuhas sebagai hikli Bapaulbu Dosen menoaja.
" l\rahasbwa yans iidak terca. um dalam danar hadir inilidar bedak





BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Semester : cenap 2019/2020
Prog Sludi
Dosen
Keguruan dan lhu Pendidikan
PGSD
01025051 - Pembelajaran PKn diSD
2L
D910299 - NUR WAHYUNt, Dra., M.Pd.
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8 Apr 2020 ItlI h*rl ba Lt Yatuu Q.PP K, U
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF,DR HAMKA
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN





Keguruan dan llmu Pendidikan
PGSD
01025051 - Psmbelajaran PKn diSD
2L
D910299 ' NUR WAHYUNI, Dra,, I{.Pd,







20 Mei 2O2O Plztubahas u,ilo:u 39 NUR
L
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3 Jun 2020 P.] tu^ba has u- t $< \"tntLyrr 39 NU
11 Rabu





17 Jun 2O2O mg\,!?r eL .a RPf er tar?
{n\re\o r ^ lrol,c
39 NUR HYUNI
'13 Rabu
















1 Dalam setiap pertemuan, kotom psraf harus dipa
2 Kolom pokok bahasan diisi sesuaidengan SAp
3 Selelah selesar perxuliahan benla acara iriaEar
masing,masing.
Dosen ybs
raf oleh dosen dan ketua ketas
















Keguruan dan llmu Pendidikan
PGSD
Genap 201912020
Pembelajaran PKn di SD
2L
NUR WAHYUNI, DTA., [4 Pd
















FIFI PANDII PRATIWI 80 80 t8 79.00 B
2 1901025024 DHA PARWITASASI
3 1901025036 SA CHAERUNNISA 80 80
4 190'1025049 ERLANDIA SAPUTRA
5 1901025062 froar-e eur*,o*i 80 80 78 00 B
6 190102507 4 G RIZKI USAHAWANTO 78 80 7A 78 50
7 1901025086 ILA LUTHFIANTI HIDAYAT 80 80 78 79 00
I 1901025098 fue vn owr HeRrnr 80 80 80 00
I 1901025110 $vrra aueHoe aHna 80 80 a2 81 00
10 1501025122 IATUL QODRI 80 80 75 77.50
1941025134 HEILA OCTII\4ELIASARI 80 80 80 80 00
12 i,1901025146 ASMINE TAHFANI RACHI\4AWITA 80 80 80 80.00
13
I
SHALSABILA TIARA PI]TRI 80 80 7A 79 00 B
14 1941025170 ISA GHASSANI QONITA 80 80
15 1901025182 RYZQ ISTYOOIMAH 80 80 80 80 00
16 1901025194 UDYA KHOIRUNISA 80 80 80 80 00
17 FADHII A KHAI DANIA 80 80 76
18 1go1 025218 f,,ltnn OeSWanNCnuur 80 80 75 77 50
'1901025230 RILIA STJLISTIANI 80 80 80 80 00
20 1901A25242 SYAHRUL DIMAS ADITYA 80 80 80 80 00
21 IHrrn mrrnnr 80 80 75 77 5A B
22 1901025266 OBIIATUL ADAWIYYAH 80 80 79 50 B
1901025278 LIFIA PUSPA FITRA HANDAYANI 7A 7A 78.50 B
[rnn Rrvnrur1901025290 80 80 80 80 00
25 1901025302 |srrrn rHoraulrrsn eununor 80 80 7A 79.00 I
1901025314 ADILA TIALLUTFIA 75 75 76.25 B
27 1901025326 AMALIA SASABILAH 80 80 75 77.50 B
2A 1901025338 [ursa rauuu 80 80 75 77.50 B

























K6guruan dan llmu Pendidikan
PGSD
Genap 2O19|2O2O
Pembelajaran PKn di SD
2L














30 19o'r 025362 feotrn nvu xusuumnewns 7a 78 7A 50 I
31 I so1 o2sg7 4 ['a*" ro*onnrt 80 80 76 78 00 B
32 r 9o'r 025386 [envo rnrHun noHrrvr 80 80 76 78 00 B
, so', ozsaso $nurnr 80 80 75 77.54 B
34 1 go1 o2s41 o [-eHue tsunvnrur 80 80 80 00
1901025422 lerterrrn runnour,lnn 80 80 75 77 5A B
1901025434 RSYAD NURFAIZI 80 80 76 78 00 B
37 1901425441
I
MEILANY PUTRI SALSABII I A 80 80 80 80.00
38
l
1901425446 ktKt MAULTNA 80 80 75 77.50 B
39 1 go1o254s3 finantur nonwrvnH 80 80 7A 75.00 B
Ttd
NUR WAHYUNI, Dra , irl Pd
80
80
I
